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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkat yang 
diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta periode Agustus s/d 
September 2016. Laporan PKPA ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker dan dokumentasi 
dari praktek kerja yang dilakukan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.  
PKPA di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang sudah dilaksanakan 
oleh penyusun telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman serta 
keterampilan mengenai fungsi dan tugas Apoteker di rumah sakit dalam 
mendukung medik. Penyusun memperoleh berbagai ilmu, pengalaman, 
pengetahuan, motivasi, suka dan duka untuk bekal menjadi Apoteker yang 
profesional di rumah sakit.  
Dalam pelaksanaan PKPA dan penyusunan laporan ini tentunya tidak 
lepas dari bantuan dan campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penyusun mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Ibu Veronika Susi Purwanti Rahayu, S.Si., MBA., Apt., selaku Kepala 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PKPA di Rumah Sakit Bethesda, dan 
meluangkan waktu memberikan bimbingan selama PKPA sampai 
terselesaikannya laporan PKPA ini. 
2. Ibu Dra. Ning Raswani, Apt., sebagai pembimbing PKPA, yang telah 
membimbing dengan sabar, mengarahkan, berbagi pengalaman serta 
pengetahuan kepada penyusun selama PKPA di Rumah Sakit Bethesda 
Yogyakarta. 
3. Seluruh Apoteker Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang telah meluangkan 
waktu untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, saran, motivasi, dan 
bimbingan kepada penyusun selama PKPA. 
4. Seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, 
terutama yang berada di Instalasi Farmasi atas kerjasama, pengalaman, saran, 
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dan dukungan selama pelaksanaan PKPA periode Agustus s/d September 
2016 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si.., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi  Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 
6. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. dan Bapak Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. 
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan 
terselenggaranya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
7. Dra. Siti Surdijati, MS, Apt. selaku koordinator PKPA Rumah Sakit dan 
Pembimbing utama yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan 
dukungan selama pelaksanaan praktek kerja profesi sampai terselesaikanya 
laporan ini. 
8. Orang tua tercinta dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan 
kepada penulis baik secara moril maupun materiil serta semangat dan doa 
yang tak kunjung henti selama menjalani PKPA hingga dapat menyelesaikan 
laporan ini. 
9. Teman-teman PKPA periode Agustus s/d September 2016 di Rumah Sakit 
Bethesda Yogyakarta yang berasal dari Universitas Sanata Dharma (USD) 
Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) 
Semarang, Universitas Setia Budi (USB) Solo, dan Universitas Katolik 
Widya Mandala (UWM) Surabaya atas kebersamaan, kerjasama, semangat, 
kegembiraan, dukungan, pengalaman, kenangan, dan suka duka selama 
PKPA berlangsung sampai terselesaikannya laporan PKPA di Rumah Sakit 
Bethesda Yogyakarta. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan dan 
dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan PKPA dapat berjalan dengan 
lancar dan baik.  
Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam 
penyusunan laporan ini. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran 
dari berbagai pihak yang membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. 
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Semoga laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit Bethesda 
Yogyakarta, almamater, serta mahasiswa praktek kerja profesi Apoteker dan 
semoga kerja sama yang telah terbangun dapat saling mengembangkan satu sama 
lain.  
 
Yogyakarta, September 2016 
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